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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Relación de los Procuradores en Cortes.
Con arreglo lo dispuesto en el artículo 2.° del Reglamento provisional de las Cortes Españolas,
aprobado por Ley de 5 de enero de 1943, y a los efectos que en el mismo se determinan, se publican
a continuación los nombres de los Procuradores en Cortes.
APARTADO A) DEL ARTICULO SEGUNDO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
EXCELENTÍSIMOS SEÑORES MINISTROS.
Alberto Martín Artajo.
Blas Pérez González.
Fidel Dávila Arrondo.
Francisco Regaladó •Rodríguez.
Eduardo González Gallarza.
Raimundo Fernández Cuesta.
Joaquín Benjurnel Bu'rín.
Juan Antonio Suanzes Fernández.
Carlos Rein Segura.
José Ibáñez Martín.
José María Fernárwlez Ladreda.
José Antonio Girón de .Velasco.
CONSEJEROS NACIONALES NATOS, SEGÚN DECRETO DE
23 DE NOVIEMBRE DE 1942 (Boletín Oficial del Es
tado núm. 329, pág. 9.557)
Don Esteban de Bilbao y Eguía.
Don José Moscardó Ituarte.
Don Agustín Muñoz Grandes.
Don José Ibáñez Martín.
Don José Antonio Girón de • Velasco.
Don Fermín Celada de Andrés.
Don Tomás Gistau Mazantini.
Don Manuel. Martínez de Tena.
Don Mariano Ossorio Arévalo (Marqués de la Val
.davia).
Don Agustín Aznar Gener.
Don Luis Gonzál( z Vícén.
Don José Antonio Elola Olaso.
Don Fermín Sanz Orno.
Doña Pilar Primo de Rivera.
Don José Luis Arrese Magra.
Don Manuel Mora Figueroa.
.Don Manuel Valdés Larrañaga.
Don Fernando Coca de la Piñera.
Don Tomás Romrijaro Sánchez
Don Carlos Ruiz García'.
Don Ramón . Serrano Sufier.
Don Bartolomé Barba Hernández.
Don Ramón Lap'orta Girón.
Don Manuel García del Olmo.
Don Jenaro Riestra Díaz.
Don Eduardo Baeza Alegría.
Don Rodrigo Visar Téllez.
Don José Luna Menéndez.
Don *Fernando María Castiella Maíz.
APARTADO B) DEL ARTICULO SEGUNDO
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CONSEJEROS NACIONALES
Demetrio Carceller Segura.
Ñliguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia.
Pedro González Bueno.
Rafael Sánchez Mazas.
Luis Soláns Lavedán.
Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.
Camilo Alonso Vega.
Rafael García. Valiño.
Miguel Rodrigo Martín.
Leopoldo Eijo Garay.
Luis Carrero Blanco.
Miguel Mateu Plá.
Francisco Rodríguez Martínez.
José María Alfar° Polanco.
Sancho Dávila y Fernández de Celís.e
Antonio Correa Veglisón.
Pedro Nieto Antúnez.
Julio Salvador y Díaz Benjumea.
Modesto Aguilera Morente.
Eduardo Alvarez Rementería.
Fermín Izurdiaga Lorca.
Romualdo de Toledo López.
Julián Pemartín San Juan.
Marcelino Ulibarri Eguilaz.
Ltiis Serrano de Pablo. -
Carlos María Rodríguez de Valcárcel.
Luis Gutiérrez Santamarina.
justo Pérez de. Urb,e1.
Antonio .Riestra del Moral.
Jesús Suevos Fernández.
Antonio Tovar Llorente.
Pedro Laín Entralgo.
Mariano Calviño de Sabucedo.. Gra-s.
José María Gutiérrez del Castillo.
Alfonso ,Pérez Viñeta..
Francisco Yela Utrilla.
—
Rafael Arias de Velasco y Sarandeses.
«fosé María Fontana Tarrast.
"Daniel Arraiza Gofii.
Manuel Torres López.
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Don. José María Areilza Rodas.
Don jesús Rivero Meneses.
Don Euan José Pradera Ortega.
Don Francisco Sáenz de Tejada.
Don Diego Salas Pombo.
Don Joaquín Miranda González.
Don Amadeo Marco Ilincheta.
Don Alfonso de la Fuente y Chao.
Don Antonio Paguaga Paguaga.
Don Jesús Muro. Sevilla.
APARTADO C) DEL ARTICULO SEGUNDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO
Excmo. Sr. D. Eduardo' Callejo de la Cuesta.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
s
MILITAR
ExCITIO. Si:D. José Castán Tobeñas.
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
MILITAR
Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zúíliga.
APARTADO D) DEL ARTICULO SEGUNDO
Don José María Barcel6 Palá.
Don .fosé Solís Ruiz.
Don Roberto Reyes Morales.
Don Agustín Miranda Junco.
Don Severino Aznar Embid.
Don Luis González Abel.
Don Pedro Latnata Megías.
Don Jaime Rotger Nadal.
Don Buenaventura Castro Rial.
Don José González Sarna.
Don Ramón María Serret Miret.
Don Enrique García Serrano.
Don Lucio Arrieta-Sanz.
'Don Francisco Labadíe 'Otermín.
Don Emilio Laino de Espinosa.
Don Demetrio Mestre Fernández.
Don Miguel María Troncoso Sagredo.
Don Luis Moreno Vilchés.
Don José Luis Estrada Sagalerva.
Don Mariano Navarro Rubio.
Don José Redondo Gómez.
Don Joaquín Bastero Archanco:
Don Vicente Casanovas Giner.,
Don Emilio Iglesias Ameigueiras.
Don Angel Gómez Jiménez.Don Felipe Arche Hermosa.
Don Francisco Aylagas Alonso.
Don Mario López Rodríguez.Don Gonzalo Méndez Parada.
•
Don José Sinués Urbiola.
Don Víctor Villanueva Vadiílo.
Don José Arriols Grau.
Don Francisco Gómez Ballesteros.
Don Luis Filgueira Alvarez de Toledo.
Don Alberto García Ortiz.
Don José María López Brít.
Don Virgilio Esteban Rubio.
Don Lino Sáez Casal.
Don José Roig Ballesteros.
Don José Fernández Cela.
Don Frutos Gómez Izquierdo.
Don Francisco Pérez Crespo.
POR CARGOS DE SERVICIOS SINDICALES
Don Fermín Sanz Orno.
Don Francisco Norte Ramón.
Don José María • Olazábal Zaldumbide.
Don Juan A. Gutiérrez Sesma.
Don Antonio Rodríguez Jimeno.
Don Vicente Puyal Gil.
Don Ramón Ferreiro Rodríguez.
Don Joaquín Aguilera Alonso.
Don Federico Mayo Gayarre.
Doña Mercedes Sanz Bachiller.
Don José Luis del Corral Sáenz.
Don Amador Villar Marín.
Don Franéisco Javier Conde García.
Don Luis Burgos Boezo.
Don Luis Díez del Corral.
SINDICATOS
REPRESENTACIONES DE JEFES, EMPRESARIOS,
TÉCMICOS Y OBREROS
Agua, gas :I, electricidad.
Don Luis Nieto Antúnez.
Don José Oria Sanz.
' Don José Fernández Hernando.
Don Joaquín Campos Pareja.
Alimentación.
Don Luis García Nuche.
Doti Carlos Juan Ruiz de la j-isue
Don Augusto Thuiller García.
Don Higinio García Rolland.
Azúcar.
Don Ramiro Campos. Turnio.
Don luan José Fernández Zumel,
Don 'Fernando López Ortiz.
Don Francisco León Rodríguez.
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Banca y Bolsa.
Don Angel Bernardo Sanz Nougués.
Don. Ramón Artigas Gracia.
Don Tomás Barba Peiró.
Don Jerónimo Gallardo Gallego.
Cereales.
(Jefatura, vacante.)
Don Antonio Barroso Rodríguez.
Don Antonio García Güeto.
Don Antonio Martín Laguna.
Combustible.
Don Pío Suárez Inclán.
Don José Luis Aguirre Martos.
Don Fernando Pendás Alvarez.
Don Ramón Fernández Soperia.
Construcción.
(Jefatura, vacante.)
Don Manuel Grandson de la Peña.
Don Ricardo Recio Ruiz.
Don Santiago Alvarez Abellán.
Espectáculo.
Don David Jato Miranda.
Don Vicente Salgado Blanco.
Don Miguel Durán Prat.
Don Aurelio Serrapio.
Frutos v Productos Hortícolas.
(Jefatura. vacante.)
Don Galo Carreras Megías.
Don Rafael Cavestany y de Anduaga.
Don Angel Ruiz Villaplana.
Ganadería.
•••••
Don Antonio Moreno Garpía.
Don Sebastián García Guerrero.
Don Francisco Marín Barranco.
Don Pedro Olivera Soler.
Hostelería y similares.
Don Luis Antonio Bolín Bidwell.
Don Juan Massó Llorens.
Don Emilio Jiménez Millas.
Don Vicente Galán del Monte.
Industlias quInticas.
Don Juan Antonio Parera Moreno.
Don Enrique Ferrer Portals.
Don José Maluquer Cueto.
Don Carlos de Miguel Postigo.
Madera y Corcho.
Don Salvador Robles Trueba.
Don Alejandro Ramón Vinos.
Don Ramiro Gómez Gariray.
Don Luis Zabala Alonso.
uf etal.
Don Mariano Cancer Gómez.
Don Luis Martín de Vidales.
Don Bernardo Lassaletta Perín.
Don Ygustín Fernández Bayle.
01 i y o .
Don Dionisio Martín Sanz.
Don José Navarro González de Canales.
Don Diego Carbonen y de León.
Don Asensio Reyes Flores.
Papel, Prensa y Artes Gráficas.
Don Gabriel Arias Salgado.
Don Francisco de Luis Díaz.
Don Ismael Herráiz Crespo.
Don Martín Castrillo 'Abades.
Pesca.
Don Pascual Díaz de Rivera.
Don _José Barreras Puente.
Don Félix Bragado Alvarez.
Don Carlos Mosquera pans.
Piel.
Don Arcadio Carrasco Fernández.
Don Pablo Ruiz de Alda.
Don Manuel Fernández Martín.
Don EugeniM Nufio Beato.
Seguros.
Don Alfredo Jiménez Millas.
Don José María Delas y Miralles.
Don José Borrachero Casas.
Don Luis Alvarez Molina.
Textil :N., de la Confección.
(Jefatura, vacante.)
Don Ramón Rubio Navarrete.
Don Ramón García Felipe.
Don Miguel Vida Prieto.
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Transportes y Comunicaciones.
Don Alfonso de Zayas Bobadilla (Marqués
Zayas).
Don Antonio Fontán de la Orden.
Don Ernesto Laporte Sanz.
Don Vicente García •Rives.
Vid. •
(Jefatura, vacante.)
Don Andrés Sánchez González.
Don Justo Solá Domingo.
Pon José Egea García.
Vidrio y Cerámica.
Don Pedro Méndez Parada.
Don Felipe Ynzenga Ca.ramanzana.
Don Pascual Castrillo Faus.
Don Cándido Enériz Bozal.
de
APAÍZTADO E) DEL ARTICULO SEGUNDO
ALCALDES DE CAPITALES DE PROVINCI-A, CEUTA Y
MELILLA Y REPRESENTANTES DE MnUNICIPIOS
Alava.
(Vacante, capital.)
Don Jesús Vélez de Mendizábal López de Lacalle.
Albacete.
Don Eduardo ()nijada Pérez. (Capital.)
Don Luis de Teresa Rovira.
Alicante.
Don Manuel Montesinos Gómiz. (Capital.)
Don José Martínez González.
Alnzería:
Don Miguel Viciana González. (Capital.)Don Francisco José Sánchez Yebra,
Avila.
Don Epifanio Rodríguez Nava. (Capital.)Don Manuel Díaz Sánchez.
Badajoz.
Don Antonio Masa Campos.. (Capital.)Don Juan Francisco Baviano Giner.
Baleares.
Don Juan Coll Fuster: (Capital.)Don César Pugel Riquer,
Barcelona.
Don José María Albert Despujols. (Capital.)
Don José María Marcet Coll.
Burgos.
Don Carlos Quintana Palacios. Capital.)
Don Pedro Fernández Lazcoiti.
Cáceres.
Don Manuel García Tomé. (Capital.)
Don Augusto Macías Sáenz.
Cádiz:
.1
Den Alfonso Moreno Gallardo. (Capital.)
Don Sebastián Carrasco Ruiz.
Castellón die la Plana.
Don Benjamín Fabregat Martí. (Capita:.)
Don Vicente Ribes Beltrán.
Ceuta.
Don Francisco Ruiz Sánchez.
Ciudad Real.
Don Fernando Bustamante García. (Capital.)Don Justo Sánchez Aparicio.
Codoba.
Don Antonio Luna Fernández. (Capital.)Don Manuel Mora Mazarriaga.
Coruña (La).
Don Eduardo Ozores Arráiz. (Capital).
Don Gregorio Chillón de la Fuente.
Cuenca.
Don José Domínguez Díaz de la Cuesta. (Capital.)Don Eusebio Olarte Sevilla.
Gerona.
Don Alberto de Quintana Vérgés. (Capital.)Don Juan Bonaterra Matas.
Granadg.
e
Don Antonio Gallego Burín. (Capital.)Don José Salas Manzuco.
•
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Guadalajara.
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Don Cándido Laso Escudero. (Capital.)
Don Francisco Checa Martínez.
Guipúzcoa.
Don Rafael Lataillade Aldecoa. (Capital.)
Don Justo Oria Gorostiaga.
Huelva.
Don Juan Rebollo Jiménez. (Capital.)
• Don Manuel Lozano
, Huesca.
Don José María Lacasa Coarasa. (Capital..)
Don Juan Lacasa Lacasa.
Jaén.
Don Juan P. Gutiérrez Higueras. (Capital.)
Don Mateo Pérez Rodríguez.
León.
Don José Aguado Smolinski. (Capital.)
Don Luis Alonso González.
Lérida.
Don Víctor Hellín Sol. (Capital.)
Don Jaime Culleres Masp("rins.
Logroño.
Don Julio Perna Heredia. (Capital.)
Don Ezequiel Enríquez Gil.
Lugo.
Don Manuel Portela Nogueira. (Capital.)
Don Eusebio Valdés Pastor.
Madrid.
Don José Moreno Torres. (Capital.)
Don Salvador Almela Navarro.
Málaga.
Don Manuel Pérez Bryan. (Capital.)
Don José Chicano de la Bárcena.
Melilla.
Don Rafael Alvarez Claro.
Murcia.
Don .Agustin Virgili Ouintanilla. (Capital.)
Don Tomás Ferro Navarro.
Navarra.
Don Daniel Nagore Nagore. Capital.)
Don José Iturralde Agorreta.
OrellSe.
Don Alfredo Serantes Monis. (Capital.)
Don Edesio Fuentes Fuentes.
Oviedo.
Don Manuel García Conde. (Capital.)
Don Mario de la Torre García Rebdueles.
Palencia.
Don Severino Rodríguez Salcedo. (Capital.)
Don Antonio Carbonell y Alvarez de Sotomayor.
Palmvs (Las).
Don Francisco Hernández González. (Capital.)
Don José del Río Amor.
Pontevedra.
Don Calixto González Posada. (Capital.)
Don Rosendo Bugarín Domínguez.
Salamanca.
•
Don Antonio García-Pefiuela y Lombardero. (Ca
pital.)
Don Alipio Pérez Tabernero.
•
Santa Cruz de Tenerife.
Don Belisario Guimerá. y Castiilo-Valero. (Capital.)
Don Rafael de la Barreda y Díaz.
Santander.
Don Manuel González Mesones. (Capital.)
Don Manuel Urbina Carrera.
Segovia.
Don Andrés Reguera Antón. (Capital.)
Don Juan . Herrer<, Garrido.
Sevilla.
Don Rafael Medina Villalonga. (Capital.)
Don Juan Ramírez Filosia.
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Soria.
Don Jesús Posada Cacho. (Capital.)
Don Cándido Zardoya y García de Vinuesa.
Tarragona.
Don Agustín Sandoval Panasanchs. (Capital.)
Don José María Fábregas Cisteré.
Teruel.
Don Manuel Reig y Roig d Lluis: Capital.)
Don Juan Jesús Milián Biel.
••1•11...
ToledQ.
Don Andrés Marín Martín. (Capital.)
Don Tomás Madero Ortiz Cicuéndez.
Valencia.
Don Juan A. Gómez Trénor. Capital.)
Don Carlos Llinares
Valladolid.
Don Fernando-Ferre,iro Rodríguez. (Capital.)
, Don Mariano Calderón Arranz.
Vizcaya.
Don Joaquín Zugazagoitia• Azco.rra. (Capital.) ,
Don Justo Uribarrena. Erdoiza.
Zamora.
•
Don Marcial Sirac Laiglesia. (Capital.)
Don Manuel Vicente Herrero.
Zaragoza.
Don Francisco Caballero Ibáriez. (Capital.)
Don Erndstó Gil ,Sastre.
APARTADO E) DEL ARTICULO SEGUNDO
REPRESEnANTES DE LAS DIPUTACIONES
Y MANCOMUNIDADES INTERINSULARES CANARIAS
Alava.
Don Lorenzo de Cura y Lope,.
Albacete.
Don Manuel Lodares• Alfaro.
Alicante.
Don José Martínez Alejos.
Almería.
Don Ginés Parra Jiménez.
Avda. •
Don Enrique de Lis Louis.
Badajoz.
Don Juan Murillo de Valdivia y Martínez-Mata
moros:
Baleares.
Don Fernando Blanes Boysen.
Barcelona.
Don Antonio María Llopis Galofré.
Burgos.
Don Honorato Martín-Cobos Lagüera.
Cáceres.
Don Luis' Rodríguez-Arias Bernáldez.
Cádiz.
Don Juan José Lahera y de Sobrino.
Castellón.
Don José Ferrandis Salvador.
Ciudad Real.
Don Evaristo Martín Frelre.
Córdoba.
Don Enrique Salinas Anclielérre,ga.
Corttria (La).
Don Emilio Romay Montoto.
Cuenca.
Don Manuel Lledó Briz.
Gerona.
Don Miguel Cuesta Lastortres.
N
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Granada.
Don Manuel Rodríguez Penalva.
Guadalajara.
Don José García Hernández.
Guipúzcoa.
Don- José Ramón Aguirreche, Picavea.
1-1uclva. .
Don Antonio García-Ramos y Vázquez.
Huesca.
Don José Lacort Muzas.
Jaén.
Don José A. de Bonilla y Mir.
ón.
Don_ Felipe Pérez Alonso.
Lérida.
Don Adolfo Serra Castells.
Logroii.o.
Don José María Pozanco Burgos.
•
Lugo.
Don Benjamín Alvarez Fernández.
Madrid.
Don José Rodríguez Tarduchy.
Málaga.
bon Baltasar Peña Hinojosa.
Murcia.
Don Dionisio Alcázar Mazón.
Navarra:
Don Francisco Uranga Galdiano.
nrense. .
Don Arturo Pérez Serantes.
Oviedo.
Don Ignacio Chacón Enríquez.
Palencia.
Don Buenaventura Benito Quintero.
Palmas ('Las).
Don Lorenzo Castancyra Schamann. (Mancomuni
dad interinsular.)
Pontev/edra.
Don Rafael Picó Cañete.
Salamanca.
Don Carlos Gutiérrez de Cebállos.
Santa Cruz dé Tenerife.
Don Antonio Lecuona Hárdisson. (Mancomunidad
interinsular.)
Santander.
Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda.
Segovia.
Don David Herrero Lozano.
Sevilla.
Don Ramón de Carranza, Marqués de Sotohermoso.
Soria.
Don Rafael Arjona y García Alhambra.
Tarragona.
D n José Segú Parés.
Teruel.
Don Amador Moreno Mon forte.
Toledo.
Don Tomás Rodríguez Bolonio.
Va/encía.
Don Adolfo Rincón de Ardlano,
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Valladolid.
Don Juan Represa de León.
Vizcaya.
Don José Luis de Goyoaga.
Zamora.
Don Prudencio Rodríguez Chamorro.
Zaragoza.
Don Laureano Labartas Ubieto.
APARTADO F) DEL ARTICULO SEGUNDO
RECTORES DE UNIVERSIDADES
Barcelona.
Don Enrique Lufío Peña.
Granada.
Don Antonio Marín ()ate.
Laguna.
•
-
Vacante.
Ala(lri(l.
Don Pío Zabala Lera.
Murcia.
Don Manuel Baile Vázquez.
Oviedo.
Don Sahino Alvarez Gendín Blanco
Salamanca.
Don Esteban. Madruga Jiménez.
Santia.go de Compostela.
Don Luis Legaz Lacampa.
S'orilla.
Don José Mariano Mota Salado.
Valencia.
Don Fernando Rodríguez Fornos y González.
Valladolid.
Don Cayetauo de Mergelina y Luna.
Zaragoza.
•
1),)11 Miguel Sancho Izquierdo.
PROCURADORES ELEGIDOS CON ARREGLO
AL APARTADO G) DEL ARTICULO
SEGUNDO
INSTITUTO DE ESPAÑA
Excmo. y Rvdmo. Sr. D: Leopoldo Eijo y Garay.
Don Juan Contreras, Marqués de Lozoya.
Don José María Torroja Miret.
CONSEJO SUPERIOR IXE INVESTIGACIONES CIENTiFICAS
Don José García Sifieriz.
Don Juan Marcilla Arrazola.
APARTADO II) DEL ARTICULO SEGUNDO
• INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES
Don Octavio Elorrieta Artaza.
Don Juan Tamayo Orellana.
COLEGIOS
Abogados.
Don Antonio Goicoechea Cosculluela.
Don' Emilio Laguna Azorín.
Don Carlos González Bueno.
Don José Alberto Palanca y Martínez-Fortún.
Farmaciéuticos.
Don Nazario Díaz López.
Veterinarios.
1)()n Domingo Carbonero Bravo._
Arquitectos.
1on Francisco Prieto Moreno,
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Doctores y Licenciados en Ciencias y Filosofía 'V
Letras.
Don José Navarro Latorre.
Xotarialcs.
Don Eduardo López Palop.
•
Registradores.
Don Ramón Cortiñas Riego.
Procuradores.
Don Luis Montemayor Mateo.
CÁMARAS OFICIALES DE CONIERCE)
Don Ricardo Fernández-Cuevas y Salorio.
Don Angel Chamorro Sanz.
Don José María Viiitielas Corporales.
APARTADO I) DEL ARTICULO SEGUNDO
DESIGNADOS POR SU EXCELENCIA EL CAUDILLO
Y JEFE DEL ESTADO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Carlos Asensio Cabanillas.
Juan Vigón Suerodíaz.
Eduardo Aunós Pérez.
José Félix de Lequerica.
Luis Alarcón de la Lastra.
Salvador Moreno Fernández.
Alfonso Peña Boeuf.
Luciano Pérez Platero.
Gregorio Modrego Casaús.
Carmelo Ballester y Nieto.
José Monasterio Ituarte.
Alfonso Arriaga y Adam.
Francisco de Borbón.
Andrés Saliquet Zumeta.
Francisco• Fernández Longoria.
Tomás Surier Ferrer.
Pedro Fernández Valladares.
Carlos Pinilla Turirio.
Jesús Rubio García.
Fernando Barrón Ortiz.
Fernando Camacho Barios.
José María Lapuerta.
Luis Ortiz Muñoz.
José Millán Astray.
Joaquín Fernández de Córdoba (Duque de
Arión).
Ramón Díez de Rivera (Marqués de Huétor),
José Finat Escribá de Romaní.
Martín González del Valle (Marqués dc la
Vega de Anzó).
Don José María Zumaiacárregui Prat.
Don Wenceslao González °Uveros.
Don Rufino Beltrán Vivar.
Don Francisco Javier Planas de Tovar.
Don Gustavo Navarro 'y Alonso de Celada.
Don Mariano Puigdollers Oliver
Don Luis Sáenz de Ibarra.
Don Angel Zorrilla Dorronsoro.
Don José Lorente Sanz.
Don Pedrb Muguruza °taño.
Don Juan Granell Pascual.
Don Pedro Barrié de la Maza.
Don Carlos Mendoza y Sáinz de Argandoña.
Don Benigno 'Oreja.'
Don Adolfo _Rodríguez Jurado.
Don Fernando Luca de Tena.
Don Luis M. de Galinsoga.
Don Ernesto Giménez Caballero.
Madrid, 2 de mayo de 1946.
El Presidente de las Cortes Españolas,
ESTEBAN BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 3.216.)
En cumplimiento, de lo dispuesto en el artículo
cuarto del Reglamentd provisional de las Cortes Es
pañolas, y a los fines de que presten juramento y
darles posesión del cargo, se convoca a los spñores
Procuradores el día trece del corriente mes de mayo,
a las cuatro y media de, la tarde.
Madrid, 2 de mayo de 1946.
El .Presidente de las Cortes Españolas,
ESTEBAN BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado 111:1M. 123. pág. 3.222.)
Publicada en el Boletín Oficial del- Estado de 3 de
mayo de 1946 la Relación de Procuradores en Cor
tes, se entenderá adicionado el epígrafe "Consejeros
Nacionales natos, según Decreto de 23 de noviem
bre de 1942", con los tres nombres siguientes:
Don Raimundo Fernández-Cuesta.
Don Alfonso Estevas Guirmain ; y
Don Gregorio Sánchez-Puerta y de la Piedra.
Madrid, 3 de mayo de 1946.
El Presidente dé las Cortes Españolas,
ESTEBAN BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado núm. 124, pág. 3.832.)
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o II, 1\1"E 'S
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. — A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena se nombra Asesor de Armas Submari
nas de la Segunda Flotilla de Destructores, desde
el 28 de enero último, sin perjuicio de su actual
destino de Segundo Comandante del destructor Es
caño, al- Capitán de Corbeta (T) don Luis Delgado
Manzanares.
Madrid, 7. de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y VicealMirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer que el Oficial.
primero de la R. N. M. (Teniente de Navío) don
Carlos Estévez de la Huerta pase destinado al Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de _Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal. ,
— Se nombra, Jefe de Máquinas del crucero. Ca
narias al Comandante de Máquinas D. Miguel To
rrente Vázquez, en relevo del de igual empleo don
Manuel Paradela ,Jiménez. El relevo -se efectuará
el día 27 del actual, fecha en que cumple las con
diciones reglamentarias de embarco el segundo de
los Jefes citados.
Este destino se, confiere con, carácter forzoso, a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante-Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra e Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas.
Destinos.—Se nombra, con carácter forzoso, Jefe
de Máquinas del minador Eolo, al Capitán de. Má
quinas D. José María Díaz Santé, que cesará en -su
actual destino.
Madrid, 7 de mayo_de 1946.
REGALADO
•
E,xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol dél Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del. Servicio de Personal e :Ins
pector General del Cuserpo de Máquinas.
Se nombra Auxiliar de la Fiscalía del Depar- -
tame,nto Marítimo de Cartagena, con \carácter for
zoso, al Teniente Auditor D. Alejandro Ltiis de
Alárcón y Trigueros, que cesará en el destino que
actualmente desempeña en aquella Auditoría,..
Madrid, 7 de mayo`de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ministro' Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
•
$e aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Hidrógrafo Mayor D. José Barcelona
Ibars embarque en ei.buque-hidrógrafo .A;tabro, con
carácter forzoso.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Fixemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo • de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal- y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone que los Auxiliares Administrati
vos de tercera de la Maestranza de la Armada que
se citan a continuación, cesen en sus actuales des
.
tinos y' pasen a ocupai: los que se señalan, con ca
rácter forzoso:
Valentín Frechoso Santoyo.—A la Comandan
Militar de Marina de Asturias.
•
cia
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José Manuel Parajes Pérez. — Al Ministerio de
Marina.
Madrid. 7 de mayo de 1946.
REGALAD()
Exertnos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central y Sr. Jefe inte
rino del Servicio de Personal.
res. ...
Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Conductor me
cánico) D. Manuel Méndez Sánchez cese de pres
tar sus servicios en el Departamento Marítimo de
El Ferro] del Caudillo y pase destinado, con carác
ter forzoso, al Parque de Automovilismo núm. 3.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y Cá
diz y Jefe interino del Servicio de Personal.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero D. Juan Vázquez García,
con antigüedad de 22 de abril de 1946 'y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de mayo
siguiente ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Angel Díaz Lorenzo.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alniirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe 'Su
perior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo
de Contramaestre primero del Cuerpo de ,SulSoficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Antonio López Seco,
con antigüedad de 5 de enero de 1945 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de fe
brero siguiente ; escalafonándose entre los de su
•
•
mismo empleo D. Ricardo Vázquez Gómez y don
José Niebla Sanz.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario -primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Jósé Pan Gómez,
,declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de I. c'e
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. José Pereira Doval
y D.' Miguel López de Arce Martínez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos de condiciones de embarco,
o de ser declarados aptos en el referido curso.
, Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Exdnos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vido de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
e
Cono continuación a la Orden ministerial de
12 de marzo último (D. O. núm. 61), y por haber
sido declarado por la de 29 de abril siguiente (DIA
RIO OFICIAL número 98) "apto" para el ascenso a
la clase de Cabo segundo Fogonero el Fogonero
Rafael de Gómar Cruceiras, se le promueve' a di
cho empleó, por existir vacante para ello, y se le
confiere la antigüedad de 20 de enero último y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente;
debiendo intercalarse, conforme con las censuras ob
tenidas, entre José Sánchez Rodríguez y Antonio
Hernández Betancourt.
Asimismo se le confirma en su actual destino.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
,
tabiliclacl y Contralmirante Jefe de Instrucción.
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Pase al Cuerpo de Subofietales. En virtud de lo ,
determinado en el Decreto de 7 de julio de 1944
(D. O. núm. 164), y corno comprendidos en el pun
to cuarto del apartado c) del artículo 2.° transitorio/
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 286), se dispone causen baja como Obreros de
segunda de la Maestranza de l. Armada y pasen
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como'.Vi
cías segundos (grupo aparte),
D. R.a fael Cánovas -Escudero,
D. Angel Serantes Méndez,
D. Francisco Pérez Baldó,
D. José María Cobas Méndez,
D. Eugenio Blanco Lorenzo,
declarados aptos en el curso de formación militar,•
moral y profesional determinado en el apartado b)
del articulo 3.0 transitorio de la antes citada Ley,
con antigüedad de 31 de marzo de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
abril siguiente ; escalafonándose; por el orden que se
relacionan, a continuación del de su misma clase don
Juan Grau. Sanz, en el grupo antes expresado, scomo
comprendidos en el párrafo segundo del aparta
do c) del artículo 4.° transitorio .de la repetida Ley.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
Exentos. Sres. ...
REGALADO
Licencias para. cuniraer m•triffionio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de. 1941
(D. O. dan. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Purificación López-Sán-•
chez,Solís Martínez al Teniente de Navío (S) don
Enrique Rolandi y Gaite.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
'REGALADO
Excmos. Sres.* Capitán General del Departamento
Marítinio de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23
de junio de 1941 (D. O. núm. i0o), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la 'señorita
María Lugo Méndez al Alférez de Navío D. Luis
Hernández °ramas.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
'REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes pasivos.—Sobre abono del tiempo de ser
vicio prestado en plaza con carácter provisional even
tual, a 'efectos „pasivos, y fecha desde que procede
el descuento de cuota complementaria por el régi
men de derechos pasivos máximos.
Como resolución de instancia de doña Marina 'del
Pilar Crtuz Fernández, Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada, solicitan
do se le descuente él 5 por ICO del sueldo para aco
gerse al régimen, de haberes pasivos máximos, la
Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar, en su sesión del día 8 de marzo último, apro
bó él siguiente dictamen del Fiscal Militar:
"Que, con ocasión de instancia promovida p'or la
Auxiliar Administrativo de 'tercera clase de la Maes
tranza de la Armada doña María del Pilar Cruz
Fernández,' en súplica de ser sometida al descuento
de la cuota complementaria del 5 por roo de su suel
do para acogerse al régimen de haberes pasivos má-.
ximos, instancia que cursa a este Consejo el señor
Almirante Secretario General del Ministerio- de. Ma
rina, con escrito de 14 de abril d'e 1945, dicho se
ñor Almirante forinula consulta, con carácter de 'ge
neralidad, en cuanto si el tiempo de servicio pres
tado en plaza con carácter provisional es compatible
a efectos pasivos cbmo abono, y si, en su conse
cuencia, el aludido personal debe tributar con aquella cuota, no desde la fecha en que obtengan plaza
con carácter permanente, sino desde la que desem
peñaron la provisional.—Vistos los artículos .4.°,
punto. noveno del 8.°, puntos primeros del 22 y 23
y 41 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, y sus concordantes del Reglamento para su
aplicación, el Fiscal que suscribe es de opinión que,
manteniendo .el criterio sustentado en Acordada de.
/15 de diciembre' de 1942,. caída en: análogo caso de
la entonces Mecanógrafa provisional del Ministerio
de Marina doña Carmen Guitián y Carlos-Roca, de
be evacuarse la aludida consulta en el sentido de que,
el servio prestado en cualquier Cuerpo o clase del
Estado, con carácter provisional, siempre que la pla
za figure dotada con haber consignado en el Pre
supuesto respectivo, con cargo al personal, es abo
nable á efectos pasivos, sin que ello signifique que
el personal de empleados civiles o militares, even
tuales o provisionales, puedan, por tal circunstan
cia, perfeccionar derecho a pensión de jubilación o.
retiro, respectivamente, si ,antes de cumplir la edad
reglamentaria para pasar a cualquiera de esas situaciones de "jubilado" o "retirado", no hubieran al
canzado empleo, plaza o clase de carácter permanen
te, y con haberes cifrados expresamente en Presu
puesto, al tenor prevenido en el citado articulo, 4.°
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del Estatuto.—Por consiguiente, si la referida soli
citante, que promueve este expediente, desea aco
gerse al dicho régimen de haberes pasivos máximos,
a más de cumplir los requisitos que son reglamen
tarios, viene obligada a satisfacer la aludida cuota
complementaria desde la primera fecha en qutl hu
biere desempeñado plaza temporera; provisional o
eventual, al servicio del Estado, gozando de ha
ber que figure detallado en los Presupuestos ge.-
nerales del mismo, con cargo al personal, toda vez
que dicho tiempo de servicio le será abonable, en su
día, a efectos de su señalamiento de haber pasivo.—
De merecer lo propuesto la aprobación de la Sala,
así deberá comunicarse, con copia íntegra y literal
de este Dictamen al señor Almirante Setretario Ge
neral del Ministerio, con devolución derexpediente
para 'que pueda surtir los. efectos para que fué ini
ciado."
• Dicha Acordada ha sido comunicada a este «Ii
nisterio en 25 de marzo último, para conocimiento
y efectos procedentes.
Lo que se traslada para general conocimiento y
cumplimiento.
Madrid, 7 de mayo de 1946.
•
a.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal; General Jefe Superior de
Contabilidad y General Ordenador. Central de
Pagos.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante e
Interventor Central de Marina.'
Sres. ...
o
REQUISITORIAS
Don Luis Vázquez López, Alférez de Navío, Juez
instructor de la causa número 30 de 1946, iris
truída contra el Soldado de Infantería de Marina
Antonio Reg,is Fernández, por el deHto de de,
serción,
Por la presente cito, llamo y emplazo al 'ffiencio
nado Antfonió Regis Fernández, naturn.1 de Cala,
provincia de Huelva. de veinticinco años de edad,
hijo de Santiago y de María, de estado casado, de
oficio hojalatero ambulante, siendo sus señas: esta
tura 1,670 metros, perímetro toráxico„ 0,85 metros,
pelo castaño, barba poblada, ojos pardos, color sano,
sin señas particulares; para que en el término de
treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, en Madrid, comparezca en este Juzgado,
sito en el Arsenal de La Carraca, a mi. disposición,
para responder a los cargos que le resultan en la
causa anteriormente aludida, que le instruyo por
deserción militar. Bajo apercibimiento •de ser decla
rado rebelde.
A la vez ruego a las .Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia y,• Caso de sei habido, lo
pongan a mi disposición.
Dado en el Arsenal de La Carraca, San Fernan
do (Cádiz), a treinta de abril de mil novecientos cua
renta y seis.—E1 Juez instructor, Luis Vázquez.
Salvador Gayo Santomé y Manuel Caamaño La
go, ex Fogoneros, del vapor español Monte Iciar,
procesados en la causa número 226 del presente
ario, por el cielito de deserción mercante, deben de
comparecer en un plazo de quince días- ante este
Juzgado de Marina, sito en la Comandancia Militar
dé Marina de este puerto, para- responder de los car
gos que se les hacen en la expresada causa,- y en
la que se encuentran procesados por el cielito pre
visto y penado en los artículos 46 y 47 de la vigente
Ley Penal de la Marina Mercante; apercibiéndoles
que, de no hacerlo, en el plazo expresado, serán de
clarados en rebeleha, parándoles .el perjuicio que en
derecho procede.
Dado en Bilbao, a los veintiséis días del mes de
abril de mil novecientos cuarenta y seis. El Co
mandante Auditor, Juez, Alfonso Garrote.
Félix Casado Ortega, hijo de Alejandro y de Con
cepción, de veintiún año de edad, natural de Vi
llamerriel de Terraco, provincia de Palencia, veci
no de Bilbao (Vizcaya), domiciliado en la calle de
-Olabeaga, número 7, de estado civil soltero, de pro
fesión panadero, Marinero licenciado de la Armada,
pelo castaño, barba poca, ojos castaños, cclor pigmen
tado, talla 1.670 metros; condenado en causa núme
ro 44 de 1945 por delito de resistencta y.desobedien
cia a los Agentes de la Autoridad, a la pena de seis
meses de arresto mayor y multa de dos mil pesetas,
comparecerá en el término - de treinta días ante el
señor Juez instructor,, Teniente de Infantería de
Marina D. Francisco, Bogas Lorenzo, en el Juzga
do-de Instrucción del Cuartel de Marinería del Arse
nal de Cartagena, a constituirse en prisión, a extin
guir la pena impuesta; baje) apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo ,efectúa así.
Al propio tiempo ruego y encargo a. las Autorida
des procedan a la busca y captura del citado indi
. viduo y, caso de' ser habido, lo pongan a mi disposi
ción.
Arsenal de Cartagena, 3 de mayo de 1946.—E1
Teniente, Juez instructor, Francisco Bogas Lorenzo.
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